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В современном мире развитие банковской системы любого госу-
дарства протекает в условиях все возрастающей конкуренции, соот-
ветственно внедрение инноваций в деятельность банков стало усло-
вием их успешного и стабильного функционирования. Инновации 
становятся одним из главных факторов экономического роста, раз-
вития и структурного изменения во всей банковской сфере.  
Банковская инновация – это результат инновационной деятельности 
банка, получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, или услуги, направленный на лучшее удовлетворение 
имеющихся потребностей клиентов или формирование новых в процес-
се управления ресурсным потенциалом банка [1]. 
Основными направлениями инноваций в банковской сфере явля-
ются: прорывные инновации, которые улучшают существующие 
банковские услуги и продукты, разрабатывают новые виды продук-
тов, услуг, процессов или технологий; стратегические инновации – 
направлены на разработку и внедрение инновационных маркетинго-
вых стратегий; технологические инновации, связаны с изменением 
внутрибанковских процессов, оказании услуг клиентам; структурные 
инновации – преобразование структуры банка или изменение от-
дельных его элементов для повышения эффективности функциони-
рования [2].  
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